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LA CONSTITUCIÓN DE 1925: (OBRA 
PREMIADA POR LA FACULTAD DE 
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES EN 
EL CERTAMEN BIENAL DE 1926-1927)*
* José Guillermo Guerra. La Constitución de 1925 : (obra premiada por la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales en el Certamen Bienal de 1926-1927). Establecimientos 
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